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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1986-2013. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan runtut waktu (time 
series) dalam bentuk data tahunan dari tahun 1986-2013.  Data sekunder ini 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia(BPS) dan Bank Indonesia (BI). 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Tingkat efisiensi Investasi 
(INV), Investasi sumberdaya manusia (HC), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan 
Ekspor (X), serta pertumbuhan ekonomi (EG). Pengujian estimasi dengan metode 
Ordinary Least Square(OLS) pada Model Partial Adjustment model (PAM), dan 
diuji asumsi klasik yang meliputi uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan 
uji autokorelasi.  
Hasil estimasi yang dianalisis ini menunjukan bahwa, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia selama tahun 1986-2013. bahwa investasi sumber daya 
manusia Belum bisa menunjukan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Namun pada variabel independen jumlah uang beredar dan  kegiatan 
ekspor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, efisiensi Investasi, investasi sumberdaya 
manusia, jumlah uang beredar, ekspor, dan Partial Adjustment model (PAM). 
 
 
 
 
